bonded wineries and bonded wine cellars authorized to operate by US Government
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Wiederkehr Wine Cellars, Inc. 
Altus 
BW-AR-9 
Henry J. Sax 
Altus 
BW-AR-106 
Post Winery, Inc. 
Altus 
BW-AR-143 






















The Beverage Source, Inc. 
Sanger 
BW-CA-17 












Seghesio Wineries, Inc. 
Healdsburg 
BW-CA-64 






F. Korbel & Bros., Inc. 
Guerneville 
BW-CA-81 
San Martin Winery, Inc. 
San Martin 
BW-CA-107 
Domaine M. Marion 
Los Gatos 
BW-CA-113 










York Mountain Winery 
Templeton 
BW-CA-251 
Peter & Harry Giretti 
Gilroy 
BW-CA-268 
Live Oaks Winery 
Gilroy 
BW-CA-312 
L. Foppiano Wine Company 
Healdsburg 
BW-CA-328 
Vintage Wine Cellars, Inc. 
Cloverdale 
BW-CA-616 
Concannon Vineyards Company 
Livermore 
BW-CA-658 






Jas. Frasinetti & Sons 
Sacramento 
BW-CA-843 
N. Helini Vineyard 
St. Helena 
BW-CA-850 



































Sutter Ho:rne Winery, Inc. 
St. Helena 
BW-CA-1034 




























Charles Krug Winery 
St. Helena 
BW-CA-3565 
Napa Valley Cooperative Winery 
St. Helena 
BW-CA-3567 
Bernardo Winery, Inc. 
San Diego 
BW-CA-3569 
Guild Wine Co.-L.K. Marshall Winery 
Delanoq 
BW-CA-3596 
Louis M. Martini 
St. Helena 
BW-CA-3612 





Delano Growers Grape Products 
Delano 
BW-CA-3620 
Mont La Salle Vineyards 
Reedley 
BW-CA-3654 
Franzia Brothers Winery 
San Francisco 
BW-CA-3656 
Emilio Guglielmo Winery, Inc. 
Morgan Hill 
BW-CA-3658 









J. Filippi Vintage Co. 
Mira Loma 
BW-CA-3754 
















Parducci Wine Cellars 
Ukiah 
BW-CA-3859 
Bargetto's Santa Cruz Winery 
Soquel 
BW-CA-3863 
East Side Winery 
Lodi 
Bw-CA-3864 
Gibson Wine Company 
Elk Grove 
BW-CA-3865 
Guild Wine Co.-Bear Creek Winery 
Lodi 
BW-CA-3877 
Verdugo Vineyards, Inc. 
Acampo 
BW-CA-3952 






The California Wine Company, Inc. 
Cloverdale 
BW-CA-4030 




















Wooden Valley Winery 
Suisun 
BW-CA-4126 









California Cellar Masters 
Lodi 
BW-CA-4209 
A. Nonini Winery 
Fresno 
BW-CA-4213 
















Gibson Wine Company 
Sanger 
BW-CA-4329 
Schamsberg Vineyards Company 
Calistoga 
BW-CA-4341 
Nicholas G. Verry, Inc. 
Parlier 
BW-CA-4368 
Diamond Oaks Vineyard 
Cloverdale 
BW-CA-4372 
Weibel Champagne Vineyards 
Mission San Jose 
BW-CA-4376 
Conrad Viano Winery 
Martinez 
BW-CA-4378 
Mont La Salle Vineyards 
Fresno 
BW-CA-4388 
Valley of the Moon Winery 
Glen Ellen 
BW-CA-4389 
Master Cellars Winery 
Di Giorgio 
BW-CA-4390 
Bisceglia Brothers Wine Co. 
Madera 
BW-CA-4391 
Sun-Maid Growers of California 
Fresno 
BW-CA-4394 
Liberty Winery, Inc. 
Acampo 
BW-CA-4398 














Giumarra Vineyards Corporation 
Bakersfield 
BW-CA-4428 


































David Bruce Winery, Inc. 
Los Gatos 
BW-CA-4497 
Mont. La Salle Vineyards 
St. Helena 
BW-CA-4502 




























































R. Montali Winery 
Berkeley 
BW-CA-4566 
Thomas Kruse Winery 
Gilroy 
BW-CA-4567 




Vina Vista Vineyard 
Geyserville 
BW-CA-4572 









Rutherford Hill Winery 
Rutherford 
BW-CA-4593 












Mount Eden Vineyards 
Saratoga 
BW-CA-4606 
Diamond Creek Vineyards 
Calistoga 
BW-CA-4609 
Stag's Leap Wine Cellars 
Napa 
BW-CA-4610 





Dry Creek Vineyard 
Healdsburg 
BW-CA-4614 
Stag's Leap Winery 
Napa 
BW-CA-4620 






Hacienda Wine Cellars 
Sonoma 
BW-CA-4624 






Trader ~Joe, s Winery 
South Pasadena 
BW-CA-4627 




























Bronco Wine Company 
Ceres 
BW-CA-4645 
Carneros Creek Winery, Inc. 
napa 
BW-CA-4647 
Joseph Phelps Vineyards 
St. Helena 
BW-CA-4649 









Villa Bianchi Winery 
Kerman 
BW-CA-4665 
Bisceglia Brothers Wine Co. 
McFarland 
BW-CA-4666 





Callaway Vineyard and Winery 
Temecula 
BW-CA-4670 
J. Lohu Winery 
San Jose 
BW-CA-4672 
Raymond Vineyard & Cellar 
St. Helena 
BW-CA-4674 
The Monterey Vineyards 
Gonzales 
BW-CA-4675 
Jade Mountain Winery 
Cloverdale 
BW-CA-4676 
Monterey Peninsula Winery 
Sand City 
BW-CA-4677 
Villa Mt. Eden Winery 
Oakville 
BW-CA-4679 
A. Rafanelli Winery 
Healdsburg 
BW-CA-4681 
Ritchie Creek Vineyard 
St. Helena 
BW-CA-4682 




Quady Winery, Inc. 
Madera 
BW-CA-4685 













Santa Cruz Mountain Vineyard 
Santa Cruz 
BW-CA-4702 
Buena Vista Winery, Inc. 
Sonoma 
BW-CA-4703 
Mount Palomar Winery 
Temecula 
BW-CA-4705 
Black Sheep Vintners 
Murphys 
BW-CA-4710 












Hop Kiln Winery at Griffin Vineyard 
Healdsburg 
BW-CA-4720 
The Firestone Vineyard 
Los Olivos 
BW-CA-4724 








V. Sattui Winery 
St. Helena 
BW-CA-4730 



















Ronald Lamb Winery, Inc. 
Morgan Hill 
BW-CA-4745 
St. Clement Vineyards 
St. Helena 
BW-CA-4747 
Robert Keenan Winery 
St. Helena 
BW-CA-4753 







Page Mill Winery 





Sycamore Creek Vineyards 
Morgan Hill 
BW-CA-,.4760 






Mark West Vineyard and Winery 
Forestville 
BW-CA-4766 
Congress Springs Vineyards 
Saratoga 
BW-CA-4767 
Willow Creek Vineyards 
McKinleyville 
BW-CA-4769 






San Pasqual Vineyards 
Escondido 
BW-CA-4776 
Jordan Vineyard and Winery 
Healdsburg 
BW-CA-4777 




















Yankee Hill Winery 
Columbia 
BW-CA-4798 
Sytton Springs Winery 
Healdsburg 
BW-CA-4799 






Robert Mondavi Winery 
Woodbridge 
BW-CA-4804 













Lake Sonoma Winery 
Geyserville 
BW-CA-4811 
Channing Rudd Cellars 
Middletown 
BW-CA-4813 
Grgich Hills Cellar 
Rutherford 
BW-CA-4814 










Half Moon Bay 
BW-CA-4818 























Calera Wine Company 
Hollister 
BW-CA-4828 
Round Hill Cellars 
St. Helena 
BW-CA-4831 




























Napa Valley Wines 
Napa 
BW-CA-4845 
Robert Pecota Winery 
Calistoga 
BW-CA-4846 
Robert Stemmler Winery 
Healdsburg 
BW-CA-4847 
Ventana Vineyards Winery, Inc. 
Soledad 
BW-CA-4848 
Matanzas Creek Winery 
Santa Rosa 
BW-CA-4849 
Zaca Mesa Winery 
Los Olivos 
BW-CA-4850 






Livermore Valley Cellars 
Livermore 
BW-CA-4853 
Flora Springs Wine Company 
St. Helena 
BW-CA-4855 

















Oak Valley Winery 
Oakdale 
BW-CA-4863 















Renaissance Vineyard & Winery, Inc. 
Renaissance 
BW-CA-4871 
Kalin Cellars, Inc. 
Novato 
BW-CA-4874 
Iron Horse Ranch and Vineyards 
Sebastop-..')1 
BW-CA-4875 
Monterey Bay Winery 
Gonzales 
BW-CA-4879 




Lazy Creek Vineyards 
Philo 
BW-CA-4884 
Balverne Wine Cellars 
Windsor 
BW-CA-488f 
Corbett Canyon Vineyards, Inc. 
San Luis Obispo 
BW-CA-4886 






R & J Cook 
Sacramento 
BW-CA-4890 






J. Rochioli Vineyards & Winery 
Healdsburg 
BW-CA-4894 
Parsons Creek Winery 
Ukiah 
BW-CA-4895 

















William Hill Winery 
Napa 
BW-GA-4903 
H. Coturri and Sons, Ltd 
Glen Ellen 
BW-CA-4905 
St. Francis Winery 
Kenwood 
BW-CA-4906 
De Loach Vineyards 
Santa Rosa 
BW-CA-4907 






B & P Winery 
Petaluma 
BW-CA-4911 
Glen Ellen Winery 
Glen Ellen 
BW-CA-4912 










Johnson Turnbull Vineyards 
Oakvil 
BW-CA-4917 



























Charles F. Shaw Vineyard & Winery Ltd 
St. Helena 
BW-CA-4931 
Deer Park Winery 
Deer Park 
BW-CA-4933 








Ranchita Oaks Winery 
Yount.ville 
BW-CA-4936 
Vega Vineyards Winery 
Buellton 
BW-CA-4937 
Bogle Vineyards, Inc. 
Clarksburg 
BW-CA-4939 
Silverado Hill Cellars 
Napa 
BW-CA-4940 
Silver Mountain Vineyard 
Los Gatos 
BW-CA-4944 
Prager Winery & Port Works 
St. Helena 
BW-CA-4946 



















St. Andres Winery 
Napa 
BW-CA-4959 
Filsinger Vineyard and Winery 
Temecula 
BW-CA-4960 





















WHW Acquisition Corporation 
San Mateo 
BW-CA-4975 
Sea Ridge Winery 
Cazadero 
BW-CA-4976 
















































Orleans Hill Viticultural Corp. 
Woodland 
BW-CA-4995 














Edna Valley Vineyard 








Palo Cedro Cellars 
Palo Cedro 
BW-CA-5007 
Anderson Wine Cellars 
Exeter 
BW-CA-5008 
Napa Creek Winery 
St. Helena 
BW-CA-5010 





William Wheeler Winery 
Healdsburg 
BW-CA-5012 
Pine Ridge Winery 
Napa 
BW-CA-5015 




























J.H. Gentili Wines 
Redwood City 
BW-CA-5031 




Knight's Valley Vineyards 
Ukiah 
BW-CA-5034 






Kirkpatrick Cellar Winery 
Eureka 
BW-CA-5038 
Folie a Deux Winery 
St. Helena 
BW-CA-5040 
Rolling Hills Vineyards 
Camarillo 
BW-CA-5041 
Thomas Fogarty Winery 
Portola Valley 
BW-CA-5042 






Twin Hills Ranch Winery 
Paso Robles 
BW-CA-5051 
Belvedere Wine Company 
Healdsburg 
BW-CA-5052 
Robert Pepi Winery 
Oakville 
BW-CA-5053 








The Old Creek Ranch Winery 
Oak view 
BW-CA-5057 
Martin and MacFarlane, Inc. 
Paso Robles 
BW-CA-5058 






Newlan Vineyards & Winery 
Napa 
BW-CA-5063 
Nevada City Winery 
Nevada City . 
BW-CA-5064 
The Silverado Vineyards 
Napa 
BW-CA-5065 
















Far Niente Winery 
Oakville 
BW-CA-5073 
Granite Springs Winery 
Somerset 
BW-CA-5074 
John Culbertson Winery 
Fallbrook 
BW-CA-5075 
Frog's Leap Winery 
St. Helena 
BW-CA-5076 
Pepperwood Springs Vineyards 
Philo 
BW-CA-5077 






Sage Canyon Winery 
San Francisco 
BW-CA-5080 
Chateau du Lac 
San Francisco 
BW-CA-5082 
Thackrey & Co. 
Bolinas 
BW-CA-5084 




G.D., A.F., G.D Ferrara & A.J. Als 
Escondido 
BW-CA-5086 


















La Jota Vineyard Co. 
Angwin 
BW-CA-5095 
Arbor Knoll Winery Ltd. 
Springville 
BW-CA-5097 
Ralph E. Wermuth 
Calistoga 
BW-CA-5100 






Monticello Cellars, Inc. 
Napativille 
BW-CA-5103 


































Creston Manor Limited Partnership 
Creston 
BW-CA-5117 
CBC Associates, Inc. 
San Leandro 
BW-CA-5118 
Christine Woods Winery 
Philo 
BW-CA-5120 

















Menghini Winery, Inc. 
Julian 
BW-CA-5127 





































Jul. Bochantin Winery 
Pasadena 
BW-CA-5146 
California Cooler Co. 
Stockton 
BW-CA-5148 















Golden Creek Vineyard 
Santa Rosa 
BW-CA-5154 
Jimark Winery, Inc. 
Healdsburg 
BW-CA-5155 





Santee Valley Winery 
Santee 
BW-CA-5157 
Robert Talbott Vineyard & Winery 
Carmel Valley 
BW-CA-5159 
Belle Creek Ranch 
Paradise 
BW-CA-5160 
Sanford Winery Company 
Buellton 
BW-CA-5162 
John Munch Cellars 
Paso Robles 
BW-CA-5163 






Sonoma Hills Winery 
Santa Rosa 
BW-CA-5167 
Bonny Doon Vineyard 
Santa Cruz 
BW-CA-5168 
Ehlers Lane Winery 
St. Helena 
BW-CA-5169 






















Groth Vineyards & Winery 
Oakville 
BW-CA-5179 
Ed Oliveira Winery 
Arcata 
BW-CA-5181 









Rolling Ridge Winery 
Fullerton 
BW-CA-5186 
WINTERBROOK WINERY 7 VINEYARDS 
lone 
BW-CA-5187 
Palos Verdes Winery 
Redondo Beach 
BW-CA-5189 
Mission View Winery 
San Miguel 
21 
CA..kliWRNIA < con.L.J. 
BW-CA-5191 
Jaeger Family Wine Co. 
St. Helena 
BW-CA-5193 






Piedra Creek Winery 





Eberle Winery, Ltd. 
Paso Robles 
BW-CA-5200 












Phillips Farms Vineyards 
Lodi 
BW-CA-5206 







The Meeker Vineyard 
Healdsburg 
BW-CA-5210 









The R. H. Phillips Vineyard 
Esparto 
BW-CA-5215 
Chanter Winery and Vineyard 
Moraga 
BW-CA-5218 
The Virginiatown Winery 
Newcastle 
BW-CA-5219 
The Merry Vintners 
Santa Rosa 
BW-CA-5220 
Van Der Heyden Vineyards Winery 
Napa 
BW-CA-5221 





























North Bay Cellars 
Graton 
BW-CA-5241 















Salamandre Wine Cellars 
Aptos 
BW-CA-5255 







Sugarloaf Ridge Winery 
Glen Ellen 
BW-CA-5258 
Belli & Sauret Vineyards Ltd 
No. Hollywood 
BW-CA-5259 






Rose Family Winery 
Forestville 
BW-CA-5263 
Ballona Creek Winery 
Culver City 
BW-CA-5264 




















Bruce Arndt Winery 
Lower Lake 
BW-CA-5273 






Cache Creek Winery 
Woodland 
BW-CA-5278 
Oakville Ranch Winery 
San Rafael 
BW-CA-5279 

























Altamura Winery Inc. 
Napa 
BW-CA-5289 
Pope Valley Winery 
St. Helena 
BW-CA-5290 
Philip Togni Vineyard 
St. Helena 
BW-CA-5292 
Louis Corthay Winery 
St. Helena 
BW-CA-5295 
Gold Hill Vineyard 
Palo Alto 
BW-CA-5297 
Pacific Western Systems, Inc. 
Mountain View 
BW-CA-5298 




Dutch Pride Juice Co. 
Antioch 
BW-CA-5304 
Jepson Vineyards, Limited 
Ukiah 
BW-CA-5305 
de Lorimier Winery 
Geyserville 
BW-CA-5306 
La Ribera Winery, Inc. 
Talmage 
BW-CA-5307 








Tonking Corp. of California 
Sacramento 
BW-CA-5311 
Hess Wine Company 
Napa 
BW-CA-5312 
Domiane De Napa 
St. Helena 
BW-CA-5313 
Fulton Valley Winery 
Fulton 
BW-CA-5315 
Noble Hill Vineyards 
Felton 
BW-CA-5320 
Gloria Ferrer Caves 
Sonoma 
BW-CA-5321 






Robert Mondavi Winery 
Oakville 
BW-CA-5326 













Dr. Henry Thomas Mudd, Jr. 
Saratoga 
BW-CA-5335 
Roederer U.S., Inc. 
Emeryville 
BW-CA-5336 
Kent A. Rasmussen Winery 
Napa 
BW-CA-5337 






Claiborne & Churchill Vintners 











Dalla Valle Vineyards 
Napa 
BW-CA-5347 
Baily Vineyard & Winery 
Temecula 
BW-CA-5348 











Aetna Springs Wine Ranch 
Pope Valley 
BW-CA-5353 
Maurice Car'rie Winery 
Temecula 
BW-CA-5354 












Verdian Cellars, Inc. 
Napa 
BW-CA-5359 
B.R. Cohn Winery 
Sonoma 
BW-CA-5360 












Anderson Valley Bevera~e Co., Inc. 
Philo 
BW-CA~5368 




Robert Hunter Winery 
Sonoma 
BW-CA-5373 
Baron & Kolb Cellars 
Paso Robles 
BW-CA-5374 
Sam J. Sebastiani Winery 
Sonoma 
BW-CA-5375 









Alexander Valley Fruit & Trading Co 
Geyserville 
BW-CA-5380 
Queen of Chardonnay, Inc. 
Carmel 
BW-CA-5381 
Roy S. Fellom and Roy E. Fellom 
Cupertino 
BW-CA-5382 
Adelaida Wine Trust 
Paso Robles 
BW-CA-5383 
Foxen Vineyard, Inc. 
Santa Maria 
BW-CA-5385 
Butterfly Creek Winery 
Mariposa 
BW-CA-5388 





Lamborn Family Vineyards 
Emeryville 
BW-CA-5390 
Sea Cliff Wine Company, Inc. 
Carmel 
BW-CA-5391 
Napa Beaucanon Winery 
St. Helena 
BW-CA-5392 































Grace Family Vineyards 
St. Helena 
BW-CA-5406 
Conn Valley Vineyards 
St. Helena 
BW-CA-5407 
Sonoma Creek Winery 
Sonoma 
BW-CA-5408 
Le Montepelier Winery 
Waterford 
BW-CA-5410 
Atlas Peak Vineyards, Ltd. 
Napa 
BW-CA-5411 
Melim/Chalf Hill Vineyards 
Healdsburg 
BW-CA-5412 






Forest Springs Winery 
Grass Valley 
BW-CA-5417 
Culbertson Winery Corporation 
Fallbrook 
BW-CA-5420 




















Domaine Mumm Inc. 
Rutherford 
BW-CA-5432 
West Wine Winery 
Suisun 
BW-CA-5434 















International Bottling Co. Inc. 
Vernon 
BW-CA-5443 
































Colorado Mountain Vineyards 
Palisade 
BW-C0-6 
Pikes Peak Vineyards Ltd. 
Colorado 
BW-C0-10 
Plum Creek Cellars, Ltd. 
Larkspur 
BW-C0-11 

















Hamlet Hill Vineyards 
Pomfret 
BW-CT-21 
McLaughlin Vineyards, Inc. 
Sandy Hook, Fairfield 
BW-CT-22 
Crosswoods Vineyards, Inc. 
North Stonington 
BW-CT-23 
Digrazia Vineyards & Winery 
Brookfield Center 
BW-CT-24 
Bishop Farms, Inc. 
Cheshire 
BW-CT-25 
Stonington Vineyards, Inc. 
Stonington 
BW-CT-26 








Tampa Wholesale Liquor Co., Inc 
Tampa 
BW-FL-26 
Jacquin-Florida Distilling Co. 
Auburndale 
BW-FL-31 
Lafayette Vineyards, Ltd. 
Tallahassee 
BW-FL-33 
The Florida Brewery, Inc. 
Auburndale 
BW-FL-35 
San Carlos Winery 
Fernandina Beach 
BW-FL-36 







Monarch Wine Co. of Georgia 
Atlanta 
BW-GA-27 
B & B Rosser Winery 
N. High Shoals 
BW-GA-28 
Georgia Wines, Inc. 
High Point 
BW-GA-30 








Miller Brewing Company 
Albany 
BW-GA-34 























Valley Vintners, Inc. 
Hagerman 
BW-ID-17 














Thompson Winery Co. 
Mones 
BW-IL-95 




Harry & Rita Hussmann 
Washington Park 
BW-IL-98 






Terra Wine Cellar, Ltd. 
Geneseo 
BW-IL-101 








Silver Wine Co., Inc. 
Bloomington 
BW-IN-5 





Swiss Valley Vineyards 
Vevay 
BW-IN-9 
St. Wendell Cellars, Inc. 
Wadesville 
BW-IN-11 
Huber Orchards, Inc. 
Borden 
BW-IN-12 
Ben & Leora D. Sparks dba 
Possum Trot Vineyards 
Unionville 
BW-IN-13 
Schenley Distillers, Inc. 
Lawrenceburg 
BW-IN-14/ 
The Bloomington Winery, Inc. 
Bloomington 
BW-IN-15 
Chateau Thomas Winery, Inc. 
dba Chateau Thomas Wines 
Indianapolis 
BW-IN-16 
Guy N. Grazier dba 
Grazier et Filles 
Indianapolis 
BW-IN-17 
John A. Garrett dba 
Villa Milan Vineyards 
Milan 
BW-IN-18 
Scott E. Conboy dba 
Scotella Vineyards & Winery 
Madison 
BW-IN-19 
Brown County Wine Company, Inc. 




John Leroy McKamey, Sr. dba 
Tall Pines Winery 
Terre Haute 
BW-IN-21 






Joseph E. Seagram & Sons, Inc. 
dba Seagram Beverge Company 
Lawrenceburg 
BW-IN-24 




American Juice, Inc. 
Gary 
BW-IA-15 
Ehrle Bros., Inc. 
Homestead 
BWC-IA-19 
Old Style Colony Winery, Inc. 
Middle Amana 
BWC-IA-22 
Ackerman Winery, Inc. 
South Amana 
BW-IA-24 
Sandstone Winery, Inc. 
Amana 
BW-IA-25 
Colony Wines, Inc. dba 





The Waukon Corp. 
Waukon 
BW-IA-30 






Little Amana Winery, Inc. 
Amana 
BW-IA-36 
R.L. Lawlor, dba Robert L. Lawlor 
and/or Christina Wine Cellars 
McGregor 
BWC-IA-38 
Colony Village Winery 
Williamsburg 
BWC-IA-39 
Private Stock Winery 
Boone 
BW-IA-42 
The Grape Vine Winery 
Amana 
BWC-IA-43 














Glenmore Distilleries Company 
Owensboro 
BW-KY-14 








Bartlett Maine Estate Winery 
Gouldsboro 
BW-ME-4 
Downeast Country Wines 
Trenton 
BW-ME-5 
White Rock Distilleries, Inc. 
Trenton 
BW-ME-5 




Montbray Wine Cellars, Ltd. 
Westminst.er 
BW-MD-22 











Anheuser-Busch Beverage Group, Inc. 
Havre De Grace 
BW-MD-27 
Joseph E. Seagram & Sons, Inc. 
Baltimore 
BW-MD-28 
Montibello Brands Inc. 
Baltimore 
BW-MD-29 
Boordy Vineyards, Inc. 
Hydes 
BW-MD-30 
Elk Run Vineyards Inc. 
Mt. Airy 
BW-MD-31 












Sun Dun Inc. 
Baltimore 
BW-MD-36 
Sun Dun Inc. 
Baltimore 
BW-MD-37 
The Loew Vineyards Inc. 
Rockville 
BW-MD-38 











Commonwealth Wines Ltd. 
Plymouth 
BW-MA-4 
Nashoba Valley Winery Inc. 
Bolton 
BW-MA-5 



















Warner Vineyards, Inc. 
Paw Paw 
BW-MI-23 





Warner Vineyards, Inc. 
Paw Paw 
BW-MI-26 












Fenn Valley Vineyards 
Fennville 
BW-MI-39 









Leelanau Wine Cellars, Ltd. 
Omena 
BW-MI-44 
Lawrence E. Mawby dba L. Mawby 
Suttons Bay 
BW-MI-45 







Harbor Hill Fruit Farms, Inc. 
Lake Leelanau 
BW-MI-50 
St. Julian Wine Co., Inc. 
Frankenmuth 
BW-MI-51 
Leelanau Wine Cellars, Ltd. 
Frankenmuth 
BW-MI-52 
The Seven Lakes Vineyard 
Fenton 
BW-MI-53 
Parmenter Cider & Vinegar Mill, Inc. 
Northville 
BW-MI-54 
St. Julian Wine Co. Inc. 
Paw Paw 
BW-MI-55 
Barrel Shop Ltd. dba Fenn Valley Wine 
Cellar of Rockford 
·Rockford 
BW-MI-56 
Duane Carter Peterson dba 
Peterson & Sons Winery 
Kalamazoo 
BW-MI-57 
Lemon Creek Vineyards & Winery 
Berrien Springs 
BW-MI-58 











Susan P. Saffer dba Loaf and Mug 
Sawgatuck 
BW-MI-64 
Cosy Broadcasting, Inc. dba 
Cosy's Fenn Valley Wine Cellar 
South Haven 
BWC-MI-65 
Chateau Grand Travers, Ltd 
Manchester 
BW-MI-66 




Wine Grow, Inc. 
Buchanan 
BW-MI-69 




Points North, Inc. 
Hart 
BW-MI-71 
Chateau Grand Travers, Ltd 
Traverse City 
BW-MI-72 




Alexis Bailly Vineyard, Inc. 
Hastings 
BW-MN-5 




Minnesota Winegrowers Cooperative 
dba Northern Vineyards 
Rochester 
BW-MN-7 




O.W. & Samuel Rushing dba 













Anthony & Martha Kooyumjian Winery 
of the Little Hills 
St. Charles 
BW-M0-85 
Bardenheier Wine Cellars 
John Bardenheier Wine and Liquor Co. 
St. Louis 
BW-M0-88 
Stone Hill Wine Co., Inc. 
Hermann 
BW-M0-92 
Mount Pleasant Vineyards 
Augusta 
BW-M0-94 





Peaceful Bend Vineyard 
Steelville 
BW-M0-97 
Rosati Village, Inc. 
St. James 
BW-M0-98 
Green Valley Vineyards 
Portland 
BW-M0-99 
McCormick Distilling Co. 
Kansas City 
BW-M0-102 
Ozark Vineyards, Inc. 
Chestnutridge 
BWC-M0-105 













Laurence & Mary Carver dba 
Carver Wine Cellar 
Rolla 
BW-M0-113 
Bristle Ridge Vineyards & Winery 
Knob Noster 
BW-M0-114 
Bias Vineyard & Winery Inc. 
Berger 
BW-M0-115 







Richard A. Ferrino dba Ferigno 
Vineyards & Winery 
St. James 
BW-M0-123 
Stone Hill Wine Company, Inc. 
New Florence 
BW-M0-125 




Midi Vineyard, Ltd. 
Lone Jack 
BW-M0-130 
Heeb Enterprises, Inc. 
St. James 
BW-M0-131 
John J. Eckert dba Eckert's 
Sunny Slope Winery & Vineyard 
Washington 
BW-M0-133 
Osage Ridge Winery, Inc. 
Augusta 
BW-M0-134 







Odon P. & Paul Takacs 
New Haven 
BW-M0-140 





Sainte Genevieve Winery 
St. Genevieve 
BWC--M0-143 




Edward L. Lamb dba 
Dardene Creek Winery 
O'Fallon 
BW-M0-145 
Stone Hill Wine Co., Inc. 
Branson 
BW-M0-146 
Curtis H. & Martha J. Bourgeois 
Les Bourgeois Vineyards 
Rocheport 
BW-M0-147 
Anthony & Martha Kooyumjian dba 
Winery of the Little Hills 
St. Charles 
BW-M0-148 
















Renault Winery, Inc. 





Bucks County Vineyards 
Bordentown 
BW-NJ-257 






Tewksbury Wine Cellars 
Lebanon 
BW-NJ-265 
Amwell Valley Vineyards 
Ringoes 
BW-NJ-266 
Del Vista Vineyards 
Frenchtown 
BW-NJ-268 
Alba Fino Vineyard (S.P.A. Inc.) 
Milford 
BW-NJ-269 
Kings Road Vineyard Inc. 
Milford 




Four Sisters Winery 
Belvidere 
BW-NJ-273 
Morda Vineyards & Winery 
Mickleton 
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BW-NJ-274 









C & C Cola Inc. 
Elizabeth 
BW-NJ-279 
Click Corp. of America 
Bridgeton 
BW-N .. T-280 
La Follette Vineyard & Winery 
Belle Mead 
BW-NJ-282 














Vina Madra Winery 
Dexter 
BW-NM-32 
La Chiripada Winery 
Dixon 
NEW MEXICO Ccont.) 
BW-NM-35 






Sangre De Cristo Wines 
Sapello 
BWC-NM-38 
Santa Fe Vineyards 
Santa Fe 
BW-NM-39 
Anderson Valley Vineyard 
Albuquerque 
BW-NM-40 
UVAS Farming Corp. 
Deming 
BW-NM-41 




Truth or Consequences 
BW-NM-46 






Blue Teal Vineyards 
Lordsburg 
BW-NM-49 



























The Brotherhood Corp. 
Washingtonville 
BW-NY-43 
Widner's Wine Cellars, Inc. 
Naples 
BW-NY-139 
The Regent Champagne Cellars 
Highland 
BW-NY-395 
Delmonico's Winery, Inc. 
Brooklyn 
BW-NY-473 




Schapiro's Wine Co., Ltd. 
New York 
NEW YORK (cont.) 
BW-NY-549 
Transamerica Wine Corp. 
Brooklyn 
BW-NY-552 
Batavia Wine Cellars, Inc. 
Batavia 
BW-NY-575 
Distillerie Stock U.S.A. Ltd. 
Woodside 
BW-NY-585 
Canadaiqua Wine Co., Inc. 
Canadaiqua 
BW-NY-597 
Royal Wine Corp. 
New York 
BW-NY-600 
Royal Wine Corp. 
Brooklyn 
BW-NY-621 
Frederick S. Johnson Vineyards 
Westfield 
BW-NY-622 
Vinifera Wine Cellars 
Hammondsport 
BW-NY-624 
Bully Hill Vineyards, Inc. 
Hammondsport 
BW-NY-625 
Royal Wine Corp. 
Milton 
BW-NY-626 
Mogen David Wine Corp. 
Westfield 
BW-NY-627 
Virginia Dare Extract Co. 
Brooklyn 
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BW-NY-630 






Long Island Vineyards, Inc. 
Cutchogue 
BW-NY-639 
Merritt Estate Winery, Inc. 
Forestville 
BW-NY-643 






Cascade Mountain Vineyards 
Amenia 
BW-NY-647 
Heron Hill Vineyards, Inc. 
Hammondsport 
BW-NY-648 
El Paso Winery 
Ulster Park 
BW-NY-649 
De May Wine Cellars 
Hammondsport 
BW-NY-650 





NEW YORK Ccont.l 
BW-NY-655 
Niagara Wine Cellars 
Cambria 
BW-NY-656 
Walker Valley Vineyards 
Walker Valley 
BW-NY-657 
Casa Larga Vineyards, Inc. 
Fairport 
BW-NY-658 
Brimstone Hill Vineyard 
Pine Bush 
BW-NY-660 






Hermann J. Wiemer Vineyard 
Dundee 
BW-NY-664 
Schloss Doepken Winery 
Ripley 
BW-NY-66.8 






Windsor Vineyards, Inc. 
Marl bora 
BW-NY-672 
Planes Cayuga Vineyards, Inc. 
ovid 
BW-NY-673 
Chadwick Bay Wine Co. 
Fredonia 
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NEW YORK (cont.) 
BW-NY-674 









Finger Lakes Wine Cellars, Inc. 
Branchport 
BW-NY-680 
Wickam Vineyards Ltd. 
Hector 
BW-NY-681 
Eaton Vineyards, Inc. 
Pine Plains 
BW-NY-682 




Farm Winery Inc. 
Hector 
BW-NY-685 
Popla Ridge Vineyards 
Lodi 
BW-NY-686 
Eagle Crest Vineyards 
Conesus 
BW-NY-688 
Frontenac Point Vineyard 
Trumansburg 
BW-NY-690 
Knapp Farms, Inc. 
Romulus 
BW-NY-691 
Baldwin Vineyards, Inc. 
Pine Bush 





Crystal Wine Cellars 
Canadaigua 
BW-NY-694 
Gardiner Vineyards & Farm Corp. 
Gardiner 
BW-NY-695 






Magnanini Farm Winery 
Wallkill 
BW-NY.,-698 









Joseph Victori Wines, Inc. 
Brooklyn 
BW-NY-706 
West Park Wine Cellars, Inc. 
West Park Village 
BW-NY-707 
North Fork Winery 
Jamesport 
41 
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BW-NY-708 
Straubing Vineyard, Inc. 
Wolcott 
BW-NY-709 
Peconic Bay Vineyards, Inc. 
Cutchogue 
BW-NY-710 
Hazlitt's 1852 Vineyards 
Hector 
BW-NY-711 






Swedish Hill Vineyards 
Romulus 
BW-NY-715 
Barrington Champagne Co. 
Dundee 
BW-NY-716 












Palmer Vineyards, Inc. 
Ague bogue 








Chateau LaFayette Eenau 
Burdett 
BW-NY:-726 






Adair Vineyards, Inc. 
New Paltz 
BW-NY-729 









Squaw Point Land & Wine Co., Inc. 
Dundee 
BW-NY-734 
Six Mile Creek Vineyard 
Ithaca 
BW-NY-735 
Ashkol Wine Co., Inc. 
Middletown 
BW-NY-736 
D. L. Mudd, Inc. 
Cutchogue 
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NEW YORK {cont.) 
BW-NY-739 
High Tor Vineyards, Ltd. 
New City 
BW-NY-740 
Castel Grisch Winery 
Watkins Glen 
BW-NY-741 
Mattituck Hills Winery, Inc. 
Mattituck 
BW-NY-742 
Biancalana LaGamma Wine Cellars 
Newburgh 
BW-NY-743 
Miller Brewing Co. 
Fulton 
BW-NY-744 
The Meadery at Greenwich 
Greenwich 
BW-NY-745 
L.G. J. M. Wiltberger 
Penn Yan 
BW-NY-746 
Hunt Country Vineyards 
Branchport 
BW-NY-747 
New Land Vineyard 
Geneva 
BW-NY-749 
Arbor Hill Associates, Inc. 
Naples 
BW-NY-750 
Roberian Vineyards, Ltd. 
Buffalo 
BW-NY-751 











Duplin Wine Cellars, Inc. 
Rose Hill 
BW-NC-32 
The Biltmore Estate Winery 
Asheville 
BW-NC-33 
La Rocca Wine Co. 
F-ayetteville 
BW-NC-34 
Germanton Vineyard & Winery Inc. 
Germanton 
BW-NC-35 
Southland Estates Winery, Inc. 
Selma 
BW-NC-36 
Miller Brewing Company 
Eden 
BW-NC-37 
Chateau a Coeur Ouvert 
Union Mills 
BW-NC-38 
West Ben Vineyards, Inc. 
Lewisville 
BW-NC-39 




E. & K. Wine Co. 
Sandusky 
BW-OH-6 





American Vineyards Co., Inc. 
Cleveland 
BW-OH-45 
Meier's Wine Cellars, Inc. 
Cincinnati 
BW-OH-49 
Firelands Wine Co. 
Sandusky 
BW-OH-65 
The Pompei Winery Inc. 
Cleveland 
BW-OH-68 
Stone Quarry Vineyards Winery 
Waterford 
BW-OH-69 
Johlin Century Winery 
Oregon 
BW-OH-78 
Dover Vineyards, Inc.· 
Westlake 
BW-OH-83 
Carl M. Limpert 
Westlake 
BW-OH-102 






Klingshirn Winery, Inc. 
Avon Lake 
BW-OH-122 







John Christ Winery 
Avon Lake 
BW-OH-257 
Steuk Wine Co. 
Sandusky 
BW-C>H-269 






Chalet Debonne Vineyards, Inc. 
Madison 
BW-OH-276 












Warren J. Sublette Winery Co. 
Cincinnati 
BW-OH-284 
Vinterra Farm Winery 
Houston 
BW-OH-285 
Grand ·River Wine Co. 
Madison 
BW-OH-286 























Louis Jindra Winery 
Jackson 
BW-C>H-299 
Breitenbach Wine Cellar, Inc . 
Dover 
BW-OH-301 
Stillwater Wineries Inc. 
Troy 
BW-C>H-302 
Cantwell's Old Mill Winery 
Geneva 
BW-C>H-303 
Anthony M. Greco 
Middletown 
BW-OH-304 
Wolf Creek Vineyards, Inc. 
Barberton 
BW-OH-305 
Thomas N. Quilter & Mary A. Quilter 




Diamond Island Cellars, Inc. 
Cincinnati 
BW-OH-309 




Dankorona Winery, Inc. 
Aurora 
BW-OH-311 
Kreso Mikulic dba Vinoklet 
Cincinnati 
BW-C>H-312 




The Portage Wine Co. 
dba Portage Hills Vineyards 
Mogadore 
BW-C>H-315 
Troy Winery, Inc. 
Troy 
BW-OH-316 
Raymond L. Palagyi 
dba Rolling Hills Winery 
Conneaut 
BW-OH-317 






















Laurel Ridge Winery 
Forest Grove 
BW-OR-50 
Oak Knoll Winery, Inc. 
Hillsboro 
BW-OR-51 
Lester Martin and Merton Douglas 
Parkdale 
BW-OR-52 
C. Calvert Knudsen & Richard Erath 
Dundee 
BW-OR-54 



















Elk Cove Vineyards 
Gaston 
BW-OR-66 






































Hidden Springs Winery, Inc. 
Amity 
BW-OR-82 
Garden Valley Winery 
Roseburg 
BW-OR-83 
Wasson Brothers Winery 
Sandy 
BW-OR-84 
Shafer Vineyard Cellars 
Forest Grove 
BW-OR-85 
Hood River Vineyards 
Hood River 
BW-OR-86 






Glen Creek Winery 
Salem 
BW-OR-89 
La Casa De Vin 
Boardman 
BW-OR-90 
St. Josef's Weinkeller 
Canby 
BW-OR-91 
Rex Hill Vineyards 
Newberg 
BW-OR-92 
Girardet Wine Cellars 
Roseburg 
BW-OR-93 



















Yamhill Valley Vineyards 
Portland 
BW-QR-105 
Mirrassou Winery, Inc. 
Salem 
BW-OR-106 
Tyee Wine Cellars 
Corvallis 
BW-OR-107 
Ankeny Vineyards Winery 
Salem 
BW-OR-108 
Panther Creek Cellars 
McMinnville 
BW-OR-111 



































Cooper Mountain Vineyards 
Beaverton 
BW-OR-124 






Autumn Wind Vineyards 
Newberg 
BW-C>R-127 




Witness Tree Vineyard 
Salem 
BW-ClR-129 










Kasser Distillers Products Corp. 
Philadelphia 
BW-PA-84 
Penn Shore Vineyards, Inc. 
North East 
BW-PA-85 
Presque Isle Wine Cellars 
North East 
BW-PA-88 
Lancaster County Winery, Ltd. 
Willow Street 
BW-PA-89 
Mazza Vineyards, Inc. 
North East 
BW-PA-90 
Buckingham Valley Vineyards 
Buckingham 
BW-PA-91 
Bucks County Vineyards Inc. 
Buckingham 
BW-PA-94 
Doerflinger Wine Cellars, Inc. 
Bloomsburg 
BW-PA-96 











Lapic Winery, Ltd. 
New Brighton 
BW-PA-106 









Naylor Wine Cellars, Inc. 
York 
BW-PA-112 
Connestoga Vineyards, Inc. 
Lancaster 
BW-PA-115 
York Springs winery 
York Springs 
BW-PA-116 
Heritage Wine Cellars 
Pittsburgh 
BW-PA-117 










Neri Wine Cellars 
Langhorne 
BW-PA-123 




















Chadds Ford Winery, Ltd. 
Chadds Ford 
BW-PA-132 
Fox Meadow Farm 
Chester Springs 
BW-PA-133 
Conneaut Cellars Winery 
Conneaut Lake 
BW-PA-134 
Victorian Wine Cellars 
Rohrerstown 
BW-PA-135 





Country Creek Vineyards & Winery 
Telford 
BW-PA-138 






Peace Valley Winery 
New Britain Township 
BW-PA-143 






In & Out Farm 
Newtown 
BW-PA-146 
Trach Cellars Inc. 
Allentown 
BW-PA-147 
Chadds Ford Wine Co. 
Chadds Ford 
BW-PA-148 
Clover Hill Vineyards & Winery 
Breinigsville 
BW-PA-149 
Oregon Hill Wine Co., Inc. 
Morris 
BW-PA-150 







Sara Coyne Wine Cellars 
Erie 
BW-PA-153 
Cherry Valley Vineyards 
Stroudsburg 
BW-PA-154 
Angelisanti Winery Ltd. 
New Kensignton 
BW-PA-155 






Susquehanna Valley Winery 
Danville 
BW-PA-159 
San Castle Winery Inc. 
Erwinna 
BW-PA-160 
Oak Spring Winery 
Altoona 
BW-PA-162 
Laurel Heights Winery 
Landenberg 
BW-PA-164 




Prudence Island Vineyards 
Prudence Island 
BW-RI-3 
Sakonnet Vineyards Inc. 
Little Compton 
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BW-RI-4 
Diamond Hill Vineyards 
Cumberland 
BW-RI-5 




Tenner Brothers, Inc. 
Patrick 
BW-SC-8 
Truluck Vineyards Winery 
Lake City 
BW-SC-9 







Highland Manor Winery 
Jamestown 
BW-TN-3 
Smoky Mountain Winery Inc. 
Gatlinburg 
BW-TN-5 
Laurel Hill Vineyard 
Memphis 
BW-TN-6 
Tennessee Valley Winery 
Loudon 
BW-TN-7 
Grape Patch Winery 
Tel foro 
BW-TN-8 







Orr Mountain Enterprises, Inc. 
Madisonville 
BW-TN-11 
Beachaven Vineyards & Winery Ltd. 
Clarksville 
BW-TN-12 
Tennessee Mountain View Winery 
Charleston 
BW-TN-14 




Val Verde Winery 
Del Rio 
BW-TX-20 
Llano Estacado Winery, Inc. 
Lubbock 
BW-TX-21 
La Buena Vida Vineyards 
Springtown 
BW-TX-23 
Fall Creek Vineyards 
Tow 
BW-TX-26 






La Buena Vida Vineyards 
Lakeside 
BW-TX-29 





Cypress Valley Winery 
Cypress Mill 
BW-TX-33 
Sanchez Creek Vineyards 
Weatherford 
BW-TX-34 
Messina Hof Wine Cellar 
Bryan 
BW-TX-35 
Wimberly Valley Wines, Inc. 
Driftwood 
BW-TX-36 
Tejas Vineyards & Winery 
Mesquite 
BW-TX-39 
Texas Vineyards, Inc. 
Ivanhoe 
BW-TX-43 
Piney Woods Country Wines 
Orange 
BW-TX-44 
La Escarbada XIT Winery 
Hereford 
BW-TX-45 
Bluebonnet Hill Winery 
Ballinger 
BW-TX-46 
Preston Trail Winery 
Gunter 
BW-TX-47 













Hill Country Cooler 
La Grange 
BW-TX-52 
The Richter Wine Group 
Braunfels 
BW-TX-53 
Bay River Co., Inc. 
Bayside 
BW-TX-54 
Cordier Estates, Inc. 
li\:.Ji.~t Bt1:::u;::kton 
BW-TX-55 
St. Lawrence Winery 
Garden City 
BW-TX-57 
Sister Creek Vineyard 
Sisterdale 
BWC-TX-59 
Alamo Farms Winery & Vineyard 
Adkins 
BWC-TX-62 
Wilkerson Cold Storage Co. 
Lubbock 
BW-UT-2 
Summum Nectar Publications 
Salt Lake City 
VERMONT 
BW-VT-1 
North River Winery, Inc. 
.. Tacksonville 
BW-VT-3 









Laird & Co. 
North Garden 
BW-VA-20 






LaAbra Farm and Winery, Inc. 
Lovingston 
BW-VA-29 
Piedmont Vineyards & Winery 
Middleburg 
BW-VA-30 
The Rose Bower Vineyard and Winery 
Hampden-Sydney 
BW-VA-31 
Barboursville Winery, Inc. 
Barboursville 
BW-VA-32 





















and Vineyards Inc. 
Middletown 
BW-VA-40 
Chateau Naturel Vineyard 
Rocky Mountain 
BW-VA-41 
Naked Mountain Vineyard 
Markham 
BW-VA-43 















Salzburg Vineyard & Winery 
Columbia 
BW-VA-54 





Burnley Vineyards, Inc. 
Barboursville 
BW-VA-59 






Simeon Vineyards Ltd. 
Charlottesville 
BW-VA-62 
Rose River Vineyards 
Syria 
BW-VA-63 
Misty Mountain Vineyard Inc. 
Madison 
BW-VA-64 
Virginia Winery Cooperative 
Culpepper 
BW-VA-65 
Deer Meadow Vineyard 
Winchester 
BW-VA-66 



















Tomahawk Mill Winery 
Chatham 
BW-VA-74 




Stimson Lane Ltd. 
Woodinville 
BW-WA-48 






Preston Wine Cellars 
Pasco 
BW-WA-64 






Quilceda Creek Vintners, Inc. 
Snohomish 
BW-WA-69 
The E.B. Foote Winery 
Seattle 
BW-WA-70 





Yakima River Winery, Inc. 
Prosser 
BW-WA-73 
Kiona Vineyards Winery 
West. Richland 
BW-WA-74 
Neuharth Winery, Inc. 
Sequim 
BW-WA-75 
Worden's Washington Winery 
Spokane 
BW-WA-76 






Woodward Canyon Winery, Inc. 
Lowden 
BW-WA-82 
Lost Mountain Winery 
Sequim 
BW-WA-83 
Haviland Winery, Inc. 
Woodinville 
BW-WA-84 
Bainbridge Island Winery 
Bainbridge Island 
BW-WA-85 
Stimson Lane Ltd. 
Paterson 
BW-WA-86 
Quail Run Vintners 
Zillah 
BW-WA-87 













The Hogue Cellars 
Prosser 
BW-WA-94 
Latah Creek Wine Cellars 
Spokane 
BW-WA-95 
Johnson Creek Winery 
Tenino 
BW-WA-97 






Coventry Vale Vineyards, Inc. 
Grandview 
BW-WA-100 

















Champs De Brionne 
Edmonds 
BW-WA-106 
Blackwood Canyon Vintners 
Benton City 
BW-WA-109 












Horizon's Edge Winery 
Zillah 
BW-WA-117 






Mercer Ranch Vineyards 
Prosser 
BW-WA-120 







Balcom & Moe, Inc. 
Pasco 
BW-WA-123 
Coolen Wine Cellar 
South Colby 
BW-WA-124 
Pontin Del Roza Winery 
Prosser 
BW-WA-125 
Ridgemont Vineyards Ltd. 
Seattle 
BW-WA-127 






Fidalgo Island Winery 
Anacortes 
BW-WA-131 
Seth Ryan Winery 
West Richland 
BW-WA-132 
Quail Run Vintners 
Zillah 
BW-WA-133 
Horizon's Edge Winery 
Zillah 
BW-WA-134 











Chateau Gallant Winery Company 
Paso 
BW-WA-139 






Eaton Hill Winery 
Granger 
BW-WA-142 
Salmon Bay Winery 
Seattle 
BW-WA-143 
Mountain Dome Winery 
Spokane 
BW-WA-144 
Badger Mountain Vineyard 
Kennewick 
BW-WA-145 
Zillah Oakes Vintners 
Zillah 
BW-WA-146 

















Fisher Ridge Wine Company 
Liberty 
BW-WV-3 
West Whitehill Winery Ltd. 
Keyser 
BW-WV-4 






Ferenc Frank Androczi dba 
Little Hungary Farm Winery 
Buchannon 
BW-WV-7 
Laurel Creek Winery, Inc. 
Brooks 
BW-WV-8 
A.T. Gift Company 
Harpers Ferry 
BW-WV-9 





Fruit of the Woods Wine Cellar, Inc. 
Three Lakes 
BW-WI-18 
Wollersheim Winery, Inc. 
Prairie du Sac 
BW-WI-19 
Stone Mill Winery, Inc. 
Cedarburg 
BW-WI-28 
Christina K. Lawlor dba 





Wisconsin Winery, Inc. 
Lake Geneva 
BW-WI-31 
William A. Schmiling 
dba Von Stiehl Wine, Inc. 
Algoma 
BW-WI-32 










Spurgeon Vineyards & Winery, Inc. 
dba Bountiful Harvest winery 
Lodi 
BW-WI-37 
Rober C. Lautenbach dba 
Orchard Country Winery 
Fish Creek 
BW-WI-38 
Kettle Moraine Vineyards 
Cascade 
BW-WI-39 
C & N.Corporation 
Door Peninsula Winery 
Sturgeon Bay 
BW-WI-41 
Miller Brewing Company 
Milwaukee 
BW-WI-42 
C & N Corp. 
Winery in the Dells 
Wisconsin Dells 
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